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Penyampaian materi, tugas, dan tes kemampuan awal 
matematika
 36 HELLA JUSRA
 2 Selasa
16 Mar 2021
Sejarah bilangan, perkembangan sistem 
numerasi,perbedaan lambang bilangan di beberapa 
daerah
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HELLA JUSRA, M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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9 Mar 2021 16 Mar 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1501025232 MUHAMMAD RIZIKY PUTRANTO 2  100
 2 2001025002 LINDA FEBRIANI 2  100
 3 2001025012 ANDZANI HARBIYAKTI 2  100
 4 2001025033 TRI MUTHIAH UTAMI 2  100
 5 2001025044 NUR HANIFAH 2  100
 6 2001025055 RATNA ADELLIA 2  100
 7 2001025075 ERNA DAMAYANTI 2  100
 8 2001025085 YUDHISTIRA AGELIDYA PURBORINI 2  100
 9 2001025106 NUR AFIFAH SULISTIANI 2  100
 10 2001025117 ALMARATU SHALEHA 2  100
 11 2001025128 ZALFA SYAKIRA 2  100
 12 2001025138 FAHMI FADHLURRAHMAN 2  100
 13 2001025159 FINA NESSA HASANAH 2  100
 14 2001025169 RESTIAZARIA DIVA ARTANTI 2  100
 15 2001025179 DEVINA PUTRI HARYANTO 2  100
 16 2001025189 DIMAS ANGGEREKSA 2  100
 17 2001025199 SAFITRI PURNAMA ASIH 2  100
 18 2001025209 ADINDA HUSNUL KHOTIMAH 2  100
 19 2001025219 IRNA KURNIAWATI 2  100
 20 2001025229 RACHMI RAHMALIA 2  100
 21 2001025239 AFINA AZMI 2  100
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9 Mar 2021 16 Mar 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2001025249 RIA AGUSTIN SETYA SAKTI P. 2  100
 23 2001025259 UMEYDAH ZINNIYA MUTAMADAH 2  100
 24 2001025269 RIVANA MAHESWARA 2  100
 25 2001025279 DEWI AYU SUKMAWATI SUGIYANTO 2  100
 26 2001025289 ALFIRA APRIONA LIZA 2  100
 27 2001025299 LARASATI ADIRA DWICAHYO 2  100
 28 2001025309 DHIA NISRINA RUSMANA 2  100
 29 2001025319 APLISIA PUTRI NURKHUMALLASARI 2  100
 30 2001025329 SYIFA NURAINI RHAMADHANI 2  100
 31 2001025339 NAUFAL SYAH PUTRA 2  100
 32 2001025349 HANIFAH FAIDAH ARINALD 2  100
 33 2001025359 DIYAH NURHAMDIYAH 2  100
 34 2001025369 NADIRA SEKARARUM 2  100
 35 2001025379 MEILINDA ERISNAENTIN 1  50X
 36 2001025389 FARAH GHINA NISRINA 2  100



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
HELLA JUSRA, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1501025232 MUHAMMAD RIZIKY PUTRANTO  77 80  49 80 C 66.70
 2 2001025002 LINDA FEBRIANI  75 84  74 85 B 77.40
 3 2001025012 ANDZANI HARBIYAKTI  89 86  89 82 A 87.70
 4 2001025033 TRI MUTHIAH UTAMI  96 87  87 84 A 89.40
 5 2001025044 NUR HANIFAH  60 81  48 81 C 61.50
 6 2001025055 RATNA ADELLIA  77 81  65 80 B 73.30
 7 2001025075 ERNA DAMAYANTI  81 80  71 80 B 76.70
 8 2001025085 YUDHISTIRA AGELIDYA PURBORINI  71 81  49 83 C 65.40
 9 2001025106 NUR AFIFAH SULISTIANI  75 86  74 83 B 77.60
 10 2001025117 ALMARATU SHALEHA  48 84  48 82 C 58.60
 11 2001025128 ZALFA SYAKIRA  87 80  69 80 B 77.70
 12 2001025138 FAHMI FADHLURRAHMAN  79 81  45 80 C 65.90
 13 2001025159 FINA NESSA HASANAH  79 80  55 80 B 69.70
 14 2001025169 RESTIAZARIA DIVA ARTANTI  83 81  79 82 A 80.90
 15 2001025179 DEVINA PUTRI HARYANTO  79 81  75 82 B 78.10
 16 2001025189 DIMAS ANGGEREKSA  85 86  87 87 A 86.20
 17 2001025199 SAFITRI PURNAMA ASIH  92 87  93 86 A 90.80
 18 2001025209 ADINDA HUSNUL KHOTIMAH  67 80  70 80 B 72.10
 19 2001025219 IRNA KURNIAWATI  83 81  79 83 A 81.00
 20 2001025229 RACHMI RAHMALIA  56 81  54 82 C 62.80
 21 2001025239 AFINA AZMI  77 81  61 83 B 72.00
 22 2001025249 RIA AGUSTIN SETYA SAKTI P.  92 87  87 82 A 88.00
 23 2001025259 UMEYDAH ZINNIYA MUTAMADAH  83 82  70 81 B 77.40
 24 2001025269 RIVANA MAHESWARA  81 83  87 82 A 83.90
 25 2001025279 DEWI AYU SUKMAWATI SUGIYANTO  83 86  81 80 A 82.50
 26 2001025289 ALFIRA APRIONA LIZA  77 83  69 80 B 75.30



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
HELLA JUSRA, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2001025309 DHIA NISRINA RUSMANA  87 85  86 83 A 85.80
 29 2001025319 APLISIA PUTRI NURKHUMALLASARI  96 84  85 86 A 88.20
 30 2001025329 SYIFA NURAINI RHAMADHANI  83 85  90 80 A 85.90
 31 2001025339 NAUFAL SYAH PUTRA  73 81  40 80 C 62.10
 32 2001025349 HANIFAH FAIDAH ARINALD  38 81  34 82 D 49.40
 33 2001025359 DIYAH NURHAMDIYAH  58 84  45 82 C 60.40
 34 2001025369 NADIRA SEKARARUM  73 83  74 82 B 76.30
 35 2001025379 MEILINDA ERISNAENTIN  78 85  78 83 B 79.90
 36 2001025389 FARAH GHINA NISRINA  77 85  84 84 A 82.10
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